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て書は技巧的美ではなく人間美とまで云われ、芸術までに高められているのである。2010 年 11 月サ
ザビーのオークションで、リンカーン署名の奴隷解放宣言書が約 3 億円で落札されたが、それは書と
しての価値ではなく、政治的・博物的価値によるものである。しかし、中国の顔真卿の書や藤原佐理









































































































































































































































7） 小山正太郎「書は美術にあらず」、『東洋学藝雑誌』第 11 号～15 号（1882）




















Hospitality and Kanbans (signboards) in Kyoto
― A Thought on Beautification of City Streets Utilizing Kanbans ―
Seiko IKEDA
Kyoto has many historically significant Kanbans (signboards) that not only represent the spirit of
hospitality of the city but also hold high artistic values. Through the research on Kanbans, this author
wishes to explore the ways to utilize them in the city’s tourism and suggest future of Kanbans to
beautify the city streets.
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